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SCMMARY 
Prospections un Nord-African lichens. 11. Calcicolous and epiphytic lichens from coastal Marocco 
Floristic results of our studies in several coastal localities in Morocco devoted to epiphytic and calcico- 
lous lichens. are presented here. 59 taxa are cited; 18 are cited for Morocco for the first time. We remark the 
following taxa: Artlioniu erilis, Arthoniu crrusi, Buelliu r r ~ r h r ~ c r n s ,  Oprgraphu diaphoroidr.c, Oprgrupliu 
durirui, Oprgrupliu rnougeotii, Oprgrupliu i~uriuejOrtni.c. Prrfusuriu maximiliuna, Prtrac.fis thelofrrmrllu. 
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RESUMEN 
Se presentan los resultados obtenidos en el estudio de los Iíquenes calcícolas y epífitos de diversas localidades 
costeras de Marruecos. Se citan 59 táxones, de los cuales 18 son, según nuestros datos, nuevas citas para 
Marruecos. En el resunien en inglés ofrecemos una selección de los táxones más interesantes. 
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Continuando con la línea de investigación 
iniciada por uno de nosotros (Egea), sobre 
<<Flora y vegetación liquénica del Norte de 
África.,, presentamos los resultados obtenidos 
en el estudio de los Iíquenes epífitos y calcíco- 
las de diversos puntos de litoral de Marruecos. 
Este artículo debe entenderse como una apor- 
tación, ya que en ninguna de las localidades se 
ha hecho una recolección exahustiva de mate- 
rial. L a  flora calcícola está escasamente repre- 
sentada, debido a que el estudio se ha centrado 
en los Iíquenes que viven en las comunidades 
ombrófobas. Es de destacar la gran similitud 
que hay entre la flora liquénica del litoral de 
Marruecos y la del Sur y SE de España (cf. 
Crespo et Bueno, 1984; Torrente et Egea, 1984; 
Egea et Torrente, 1985). 
En un trabajo anterior sobre los Iíquenes de 
rocas ácidas de  Marruecos (Egea & Rowe, 
1987), pueden encontrarse datos de  tipo climá- 
tico, antecedentes, objetivos perseguidos y 
método de estudio. El material utilizado ha 
quedado depositado en el herbario de la Uni- 
versidad de Murcia (MUB). 
LOCALIDADES ESTUDIADAS 
Las localidades de procedencia del material 
estudiado se describen en la tabla 1 y su ubica- 
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TABLA 1. Localidades de procedencia del material estudiado. 
Surveyed localities. 
N.O LOCALIDAD ALTITUD VEG. POTENCIAL OMBROCLIMA 
Tánger. Cabo Espartel 
Tánger. Grutas de Hércules 
Kenitra. Bosque de la Mamora 
Rabat. Playa de Temara 
Rabat. Desembocadura del Uadi Yquen 
Bouznika. Playa de Abssanaoubar 
El Jadida. Cabo Blanco 
Safi. Cámping municipal 
Nador. Cabo Tres Forcas 





















M-Q: Myrto-Quercetum suberis Barbero, Benabid, Quézel y Rivas Martínez, 1981. 
P-P: Phillyreo lat$oliar-Pistacierum lentisci Benabid, 1984. 
P-Q: Pyro mamorensis-Quercrtum suberis Barbero, Quézel y Rivas Martínez, 1981. 
C-J: Clematidi cirrhosae-Juniperetum lyciae Barbero, Quézel y Rivas Martínez, 1981. 
A-R: Asparago-Rhamnion olroidis Rivas Martínez, 1975. 
P-T: Periploco laevigatae-Tetraclinidetum articulatae Benabid, 1984. 
I i IEL  L.A 
V A R R U E C O C  Esporas bicelulares, constrictas de 16'8- 
R A B A T  
O T ~ : ~  2 2 ' 4 ~  5-5'6 pm. La variedad tipo, citada del 
C A S A B L A N C A  Uadi Arriméne, cerca de Bouznika, sobre Mirto 
(Maheu et Werner, 1933) y del Uadi Cherrat, 
Chaouia. en la carretera de Casablanca (Gatte- 
ARGEL IA  
fossé et ' ~ e r n e r ,  1932). 
*Arthonia exilis (Florke) Anzi. 
Localidades: 1, 4 y 8. Sobre Eucaliptus sp. y 
Pinus sp. 
Algas verdes, protococoides. Hipotecio par- 
do-amarillento. Esporas 8'4- 12'6-x 2'8-4'5 pm. 
Conocida de Europa y América del Norte 
(Ozenda et Clauzade, 1970). 
*Arthonia meridionalis Zahlbr. 
FIGURA l .  Localidades prospectadas. Localidad: 7. Sobre calcarenitas, en lugares 
sombreados sometidos a la maresía; junto a Di- 
Surveyed Iocalities. rina massiliensis, Opegrapha durieui y O .  va- 
ción geográfica viene reflejada en el mapa de la 
figura 1. 
Todas las localidades se encuentran dentro 
del piso termomediterráneo. 
La ordenación de los taxones en el catálogo 
es alfabética. Las localidades se expresan por 
medio del número correspondiente. Las espe- 
cies señaladas con un asterisco (*) son, según 
nuestros datos, nuevas citas para la flora de 
Marruecos. 
*Arthonia dispersa (Schrader) Nyl. var. exci- 
pienda (Nyl.) Oliv. Localidades: 1, 6 y 9. Sobre 
ramas de Olea europaea, Pistacia lentiscus, 
Lycium intricatum y Pinus pinra. 
riaeformis. 
Pseudotecios redondeados. Hipotecio pardo. 
Esporas bicelulares con células algo desiguales, 
de 13-15x4-5 pm. Taxón conocido de Yugosla- 
via, Grecia (Redinger, 1938), Portugal (Poelt, 
1969) y, en Marruecos, de la desembocadura 
del Uadi Aoreora, entre Sidi lfni y Tan-Tan 
(Asta et col., 1972). 
Arthonia pinastri Anzi. 
Localidad: 8. Sobre ramas de Pinus sp. 
Talo K +  amarillo. Himenio I +  azul. Esporas 
1-3 tabiques, de 12'6-15'4~ 4'2-5'6 pm. Ele- 
mento de óptimo mediterráneo. 
Arthonia punctiformis Ach. 
Localidad: 9. Sobre Pistacia lentiscus. Ci- 
tado anteriormente de Fez (Bouly de Lesdain, 
1924). 
*Arthopyrenia cerasi (Schrader) Massal. 
Localidad: 1. Sobre Phillyrea angustijOlia. 
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Esporas triseptadas de 15'4-19'6x 3-4'5 pm. 
Conocida de Europa y América (Ozenda et 
Clauzade, 1970). 
*Arthopyrenia halodytes (N yl.) Arnold. 
Localidad: 4. Sobre caparazón de balanos en 
la zona mediolitoral. Ampliamente extendida en 
el litoral Atlántico y Mediterráneo. 
Arthopyrenia punctiformis Massal. 
Localidades: 1 y 6. Sobre Phillyrea angusti- 
folia y Olea europaea. 
Cosmopolita (Ozenda et Clauzade, 1970). 
Conocido del Atlas Medio sobre Fraxinus 
oxyphylla (Werner, 1935), del Rif Central sobre 
Betula alba (Werner, 1935) y Larache, sobre 
Quercus subrr y Ficus carica (Werner, 1979). - 
*Arthothelium crozalsianum B. de Lesd. 
Localidades: 5 y 9. Sobre Olea europaea, 
Lycium intricatum y Tetraclinis articulata. 
Taxón conocido anteriormente de Argelia, 
Sur de Francia (Redinger, 1938) y España 
(Crespo et Atienza, 1981; Torrente et Egea, 
1984; Giralt, 1986). 
*Bacidia populorum (Massal.) Trevisan. 
Localidades: 4, 8 y 10. Sobre Eucaliptus sp. 
y Pinus sp. 
Esporas triseptadas, algo reniformes de 10- 
15x 3-4'5 pm. 
Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr. 
Localidad: 10. Sobre Acacia sp. Frecuente 
en Marruecos. 
*Buellia erubescens Arnold 
Localidades: 1 y 6. Sobre Olea europaea. 
Talo K +  amarillo, después rojizo. Esporas 
pardas, ornamentadas, rectas, algunas ligera- 
mente curvadas, de 13-17x4'5-7 pm. Próximo a 
B. jorgei Samp. (Crespo et Bueno, 1984) con 
esporas curvadas. 
Buellia punctata (Hoffm.) Massal. 
Localidad: 6. Sobre Pinus pinea. Cosmopo- 
lita. 
Caloplaca flavorubescens (Huds.) Laundon 
Localidades: 6 y 9. Sobre Pinus pinea y Pis- 
tacia lentiscus. Frecuente en Marruecos. 
Caloplaca haeniatites (Chaub. ex St. Am.) 
zw . 
Localidad: 1. Sobre Olea europaea. Frecuente 
en Marruecos. 
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade 
Localidades: 5, 6, 9 y 10. Sobre Olea euro- 
paea, Pistacia lentiscus, Pinus pinea y Acacia 
sp. Frecuente en Marruecos. 
*Caloplaca pollinii (Massal.) Jatta 
Localidad: l. Sobre Olea europaea. Taxón de 
óptimo en la Región Mediterránea. 
Caloplaca subochracea R. G. Werner em. Clau- 
zade et Roux. var. siibochracea 
Localidad: 3. Sobre calizas, en lugares som- 
breados. Conocido del Rif occidental (Werner, 
1932, 1979), Bouznika (Maheu et Wemer, 1933), 
Fez y Meknés (Wemer, 1970). 
Diploicia subcanescens (R. G. Werner) 
Hafellner et Poelt 
Localidad: 9. Sobre ía base del tronco de Ly- 
cium intricatum. Frecuente en el litoral de Ma- 
rruecos. Se comporta principalmente como sili- 
cícola. 
Dirina massiliensis Durieu et Mont 
(= D. repanda auct.) 
Localidades: 2, 4, 5 y 7. Sobre calcarenitas y 
rocas calcáreas verticales, próximas al litoral. 
Frecuente en el litoral de Marruecos. 
Dirina massiliensis f.a sorediata (Mü11. Arg.) 
Tehler 
(= D.  repanda f.a stenhammari (Stenhamm.) 
Clauzade et Roux. 
Localidad: 5. Sobre rocas calcáreas, próximas 
al litoral. 
*Fulgensia subbracteata (Hoffm.) Ras. 
Localidad: 2. En la base de un bloque de roca 
caliza. 
Lecanactis grumulosa (Dufour) Fr. 
Localidades: 2 y 4. Sobre calcarenitas y ro- 
cas calizas, verticales próximas al litoral. Fre- 
cuente en Marruecos. 
Lecanactis patellarioides (Nyl.) Vainio 
Localidad: 1. Sobre Olea europaea. Fre- 
cuente en Marruecos. 
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. 
Localidades: 4 y 10. Sobre Eucaliptus sp. y 
Acacia sp. 
Taxón subcosmopolita (Crespo et Bueno, 
1984). Conocido de Larache, Rabat y Casa- 
blanca (Werner, 1948). 
Lecania dubitans (Nyl.) A.L. Sm. 
Localidades: 6 y 8. Sobre Pinuspinea y Pistacia 
lentiscus. 
Lecania spadicea (Flotow) Zahlbr. 
Localidad: 2. Sobre calcarenitas sometido a la 
influencia de la maresía. Elemento Mediterráneo. 
Citado de Kelaa de Srargna y Ain Seba, cerca de 
Casablanca (Wemer, 1975). 
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. 
Localidad: 1. Sobre Olea europara y Eucaliptus 
sp. Frecuente en Marruecos. 
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 
Localidad: 6. Sobre Olea europaea. 
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy var. elaew 
chroma. 
Localidades: 1 y 6. Sobre Olea europaea y Eu- 
caliptus sp. 
Lichina pygmaea (Lightf.) C.A. Ag. 
Localidad: 7. Sobre calizas en la zona supra- 
litoral. Frecuente en el litoral atlántico de Ma- 
rruecos. 
Opegrapha atra Pers. 
Localidades: 6 y 9. Sobre Pinus pinea, Pista- 
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c,ici 1et1tisc.u~. Tefruclitzis urticulutci y OI<>u cJu- 
ropac2a. Frecuente en Marruecos. 
Opegrapha calcarea Turner ex Sm et So- 
werby 
Localidad: 2. Sobre calcarenitas, en lugares 
sombreados. Señalado anteriormente de las 
proximidades de Rabat y Safi (Werner, 1936) y 
Tánger (Werner, 1939). 
Opegrapha celtidicola (Jatta) Jatta 
Localidad: 1. Sobre Oleu europcieci y Pistuciri 
I<~tztiscus. Conocido de Rabat (Werner, 1975). 
*Opegrapha durieui Mont. 
Localidades: 2, 4 y 5. Sobre calcarenitas. en 
paredes verticales que miran al mar. Taxón 
de distribución mediterránea. 
*Opegrapha mougeotii Massal. 
Localidad: 2. Sobre calcarenitas, en una pa- 
red vertical orientada al NW. 
*Opegrapha ochrocincta R. G. Werner 
Localidad: 1. Sobre Oleci europuea, Phillyreu 
ungust~'ji)liu y Euc~iliptaes sp. Elemento de óp- 
timo mediterráneo. 
*Opegrapha varia Pers. 
Localidad: 6. Sobre Pistcrc,ici Irnriscus. Fre- 
cuente en Marruecos. 
*Opegrapha variaeformis Anzi 
Localidades: 4 y 7. Sobre calcarenitas. en pa- 
redes verticales o subverticales de lugares um- 
bríos, próximos al litoral. Elemento de óptimo 
en el litoral de la Región Mediterránea Occi- 
dental. 
*Pertusaria carneopallida (Nyl.) Anzi 
Localidad: 1. Sobre Olrci ruropricu. 
Tcilo K-, CI-, KCI+ amarillo. Ascos octospo- 
'rados. Esporas 28-43x 14-28 pm. Pared 3 pm. 
*Pertusaria maximiliana Klem. 
Localidad: 9. Sobre Pistcic,ici lentiscus 
Talo amarillento. K+  débilmente amarillo, 
CI+ naranja. Esporas 60-85 ( 1 1 2 ) ~  22'5-30 
(49) pm. Pared 5-10 pm. De acuerdo con 
Crespo et Bueno (1984), se separa de P.  hetero- 
chroa (Mü11. Arg.) Erichsen por el color del talo 
y el tamaño menor de las esporas. Elemento 
mediterráneo, conocido de Baleares, Liguria 
(Klement, 1965) y Cádiz (Crespo et Bueno, 
1984). 
*Petractis thelotremella (Bagl.) Vezda 
Localidad: 2. Sobre paredes calcáreas verti- 
cales, orientadas al N. Elemento mediterráneo 
(Clauzade et Roux, 1985). 
*Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. 
Localidad: 1 .  Sobre Pisfac,ia lenriscus. Cen- 
troeuropea mediterránea (Clauzade et Roux, 
1985). 
Porina linearis (Leightf.) Zahlbr. 
Localidad: 2. Sobre paredes calcáreas verti- 
cales o subverticales, orientadas al N. Señalada 
de Berkane (Szatala, 1931) y Tetuán (Maheu et 
Werner, 1935). 
Ramalina canariensis Steiner 
Localidad: 1. Sobre Euc~uliptus sp. Conocido 
de Tánger (Werner, 1979). 
*Ramalina fenestrata Mot. 
Localidad: 6. Sobre 0lc.a c.uropacJa. 
Rinodina exigua (Ach.) Gray 
Localidad: 6. Sobre OI<,u <,aciopu<w. Fre- 
cuente en Marruecos. 
Rinodina roboris (Dufour ex Nyl.) Arnold 
Localidad: 6. Sobre OILJU europaru, Pistc1c.i~ 
Irnfiscus y Pitzus pineu. Frecuente en Marrue- 
cos. 
Roccella phycopsis (Ach.) Ach. 
Localidades: 2 y 3. En paredes verticales o 
subverticales orientadas al N. Frecuente en el 
litoral de Marruecos. 
Schismatomma picconianum (Bagl.) Steiner 
Localidad: 1. Sobre Oleu c.uropuecr y Eacca- 
liprus sp. Citado de Tánger (Werner, 1939). 
Elemento de óptimo mediterráneo. 
Solenopsora candicans (Dickson) Steiner 
Localidad: 7. Sobre una pared vertical de 
calcarenita, orientada al NW. Señalado de Te- 
tuán (Werner, 1932). Chichaua (Maheu et Wer- 
ner, 1935) y Rabat (Gattefossé et Werner, 
1935). 
Thelenella modesta (N y l . )  N yl. 
Localidades: 1 y 10. Sobre Olecr europcirci 
var. sili,estris. Conocido de Larache (Werner, 
1932). Souss (Werner, 1963) y Gulimín (Wer- 
ner, 1967). 
Thelopsis isiaca Stizenb. 
Localidad: 1. Sobre Pisracia lenriscus. 
Thelopsis isiaca f.a saxicola (Crozals.) Poelt 
Localidades: 4 y 7. Sobre paredes verticales 
y superverticales orientadas al N y NW. 
Verrucaria amphibia Clemente 
(= V.  syrnbulana Nyl.) 
Localidades: 5 y 7. Sobre calizas en la zona 
supralitoral. Frecuente en el litoral de Marrue- 
cos. 
Verrucaria nigrescens Pers. 
Localidad: 2. Sobre calizas. Frecuente en 
Marruecos. 
Verrucaria rupestris Schrader 
Localidad: 5. Sobre calizas. Frecuente en 
Marruecos. 
Xanthoria calcicola Oxner 
(= Xcintliorici uaereolu auct.) 
Localidad: 2. Sobre calcarenitas. Frecuente 
en Marruecos. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Localidades: 1, 4, 6, 9 y 10. Sobre Pir~us pi- 
nru.  Pistcic.ici lentisc.us, Olecr cJuropcieu, Lyc.iurn 
intricrirurn. Ac~(ic.iu sp. Frecuente en Marrue- 
cos. 
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